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1 Petite note de Leylā Ṣādeqī sur le dernier roman de Moḥammad Moḥammad-ʽAlī Berahne
dar bād (« Nu dans le vent », Téhéran, 2000) du point de vue de sa structure narrative
« stratifiée » et de la langue du récit qui est d’une grande variété. De toute évidence,
l’intertextualité très en vogue dans le roman persan de cette dernière décennie, étonne et
interroge.
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